

































































































































































































　　　曽根原 登 （国立情報学研究所） 権利関係の記述法
　　　田良島 哲 （東京国立博物館） 博物館資料学からの検討



















































































































・第 1 回研究会　2009 年 7 月 31 日
　デジタル資料の構成，制作過程，その内容を記述できる基本モデルの提案と討議









・第 3 回研究会　2010 年 2 月 8 日
　公開研究会での意見を整理し，本研究による提案を“何らかを写し取っている資料を管理し利用
するための記述の概念モデル”と位置づけることとした。併せて，情報記述ドキュメントの取りま
とめと研究成果の公開方法について方針を定めた。
［共同研究の経緯と成果］……安達文夫
185
（国立歴史民俗博物館研究部）
